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ABSTRAK 
 
Bakteri lipolitik merupakan bakteri penghasil enzim lipase. Bakteri ini dapat diisolasi dari 
berbagai sumber seperti pada limbah minyak nabati dan industri produk susu, tanah yang 
terkontaminasi dengan minyak, biji, serta makanan yang mengandung lemak. Wajik merupakan 
makanan tradisional Indonesia mengandung santan yang baik bagi pertumbuhan bakteri lipolitik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri lipolitik dari wajik yang telah mengalami 
ketengikan dan menyeleksi bakteri lipolitik yang dapat diisolasi pada wajik yang telah 
mengalami ketengikan. 
Bakteri lipolitik diisolasi dari wajik yang disimpan selama 7, 14 dan 21 hari. Isolasi 
bakteri menggunakan minimal media yang diperkaya dengan minyak zaitun. Skrining bakteri 
lipolitik menggunakan media rhodamine B agar yang hasil positif akan ditandai dengan adanya 
pendaran oranye pada koloni ketika terpapar sinar UV 350 nm. Hasil isolasi dan hasil 
pengamatan morfologi bakteri lipolitik (koloni, warna, tepian dan elevasi) akan dianalisis secara 
deskriptif. Berdasarkan hasil skrining, didapatkan 5 isolat bakteri lipolitik dari 24 isolat yang 
berhasil diisolasi. 
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